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細山田三郎：初島住彦（1906. 9. 11 ― 2008. 1. 22）先生の業績と思い出
Saburo Hosoyamada : Achievement and memories of the late Dr. Sumihiko Hatusima（1906. 9. 11 ― 2008. 1. 22）
初島住彦先生は本年（2008年）1月 22日お亡くなりになった。1906年 9月 11日長崎県島原市のお生まれ
の先生は，享年百一歳であった。謹んで哀悼の意を捧げる。
先生は 1931年 3月九州帝国大学農学部林学科を卒業，同大学農学部助手，講師，助教授，戦時中は 1942











































Fig. 1. Dr. Sumihiko Hatusima. Birthday of 100 years old
on September 11, 2006. His photograph in his home
taken by Minami-nippon Shinbun cameraman.
September 2008 J. Phytogeogr. Taxon. Vol. 56. No. 1
－ 45 －
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